






















































































バンガン遺跡は 1960 年から 9 シーズンにわたって発掘されたが、最終報告書の第 1 巻がよう
やく出版されたのは 2003 年になってからのことである。執筆者の一人である元インド考古局






































































明（第 3 版）』（1968）であげたインダス文明遺跡数は約 100 なのに対し、いまやポセール（Possehl 
2003: 63）によると、インダス文明盛期の遺跡として、1052 の遺跡が報告されている。すでに
のべたように、カラクワールによると、インダス文明関連遺跡としては約 1500 ヶ所とみてよ





















　インダス文明発見のニュースが駆けめぐったのは、ロンドン画報の 1925 年 9 月 20 日号に掲
載された ʻFirst light on a long-forgotten civilization: new discoveries of an unknown prehistoric past in Indiaʼ
という記事である。その記事で取り上げられたのがハラッパー遺跡とモヘンジョ＝ダロ遺跡の
発掘である。ハラッパー遺跡は 1921 年サハニによって発掘されている。一方、モヘンジョ＝






















ーラーがちょうど独立直前に Ancient India 誌に掲載したハラッパー遺跡の発掘報告の付録とし
て出版されたものである（McCown 1947: 129-130）。そして、もう一つはちょうど独立後 20 年
たった頃のインダス文明遺跡分布図で、1968 年出版のウィーラー著『インダス文明（第 3 版）』




2．アリー・ムラード遺跡 （Ali Murād）　シンド （Majumdar 1934: 89-91）
3．アムリー遺跡 （Amri）　シンド （Majmdar 1934: 24-28）
4．チャッブワーラー遺跡 （Chabbuwālā）　バハーワルプル（未発表）
5．チャク・プールバーネ・シュヤール遺跡 （Chak Pūrbāne Syāl）　サーヒーワル （Vats 1940: 475-76）
6．チャヌフ・ダロ遺跡 （Chanhu-daro）　シンド （Majumdar 1934: 35-38; Mackay 1943）
7．チャライーワーラー遺跡 （Charaīwālā）　バハーワルプル（未発表）
8．ダーバルコート遺跡 （Dābarkot）　バローチスターン （Stein 1929: 55-64）
9．ダイワーラー遺跡 （Daiwālā）　バハーワルプル（未発表）
10．ダンブ・ブティ遺跡 （Damb Buthi）　シンド （Majumdar 1934: 114-120）
11．デラーワル遺跡 （Derāwar）　バハーワルプル（未発表）
12．ダル遺跡 （Dhal）　シンド （Majumdar 1934: 125-27）
13．ディジ・ジ・タークヴィ遺跡 （Deji-Ji-Tākvi）　シンド （Vats 1935-6: 36-7）
14．ガラクワーリー遺跡 （Garakwālī）　バハーワルプル（未発表）
15．ガージ・シャー遺跡 （Ghāzi Shāh）　シンド （Majumdar 1934: 79-86）
16．ゴランディ遺跡 （Gorandi）　シンド （Majumdar 1934: 88）
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17．ハラッパー遺跡 （Harappā）　パンジャーブ （Vats 1940）
18．ジャルハル遺跡 （Jalhar）　バハーワルプル（未発表）
19．カルチャト遺跡 （Karchat）　シンド （Majumdar 1934: 129-131）
20．カーンプリー・タール遺跡 （Khānpurī Thār）　バハーワルプル（未発表）
21．コタースル遺跡 （Kotāsur）　シンド （Vats 1935-6:37-8）
22．コトラー・ニハング・カーン遺跡 （Kotlā Nihang Khān）　パンジャーブ （Vats 1940: 476-477）
23．クドワーラー遺跡 （Kudwālā）　バハーワルプル（未発表）
24．ロフリ遺跡 （Lohri）　シンド （Majumdar 1934: 65-67, 73-76）
25．ロフムジョ・ダロ遺跡 （Lohumjo-daro）　シンド （Majumdar 1934: 48-58）
26．メーヒー遺跡 （Mehī）　パンジャーブ （Stein 1931: 154-163）
27．ミタ・デヘノ遺跡 （Mitha Dehenno）　シンド（未発表）
28．モヘンジョ・ダロ遺跡 （Mohenjo-daro）　シンド （Marshall 1931; Mackay 1938）
29．ノクジョ・シャーディーンザイ遺跡 （Nokjo-Shāhdīnzai）　パンジャーブ （Stein 1942:152-153）
30．パーンディ・ワーヒー遺跡 （Pāndi-Wāhī）　シンド （Majumdar 1934: 91-95, 10-114）
31．ラングプル遺跡 （Rangpur）　（Vats 1934-5: 34-38）
32．サンダナワーラー遺跡 （Sandhanāwālā）　バハーワルプル （Stein 1942）
33．シャージョ・コティロ遺跡 （Shāhjo Kotiro）　シンド （Majumdar 1934: 137-139）
34．シクリ遺跡 （Shikhri）　バハーワルプル（未発表）
35．ソトカーゲン・ドール遺跡 （Sutkāgen-dor）　マクラーン （Stein 1931: 66; Stein 1937: 70-71）
36．ターノ・ブリ・カーン遺跡 （Thāno Buli Khān）　シンド （Majumdar 1934: 142）
37．トレコアー・タール遺跡 （Trekoā Thār）　バハーワルプル（未発表）













後の分布図 （Wheeler 1968: 4） と遺跡名 （Wheeler 1968: 138-140） が以下の通りである。
1．アフマドワーラー遺跡 （Ahmadwālā）　バハーワルプル（未発表）




4．アムリー遺跡 （Amri）　シンド（Majumdar 1934: 24-28）
5．バーラー・コート遺跡 （Bala Kot）　シンド （Raikes 1963: 657）
6．チャッブワーラー遺跡 （Chabbuwālā）　バハーワルプル（未発表）
7．チャク・プールバーネ・シャール遺跡（Chak Pūrbāne Syāl）　サーヒーワル（Vats 1940: 475-76）
8．チャヌフ・ダロ遺跡 （Chanhu-daro）　シンド（Majumdar 1934: 35-38; Mackay 1943）
9．チャライーワーラー遺跡 （Charaīwālā）　バハーワルプル（未発表）
10．ダーバルコート遺跡 （Dābarkot）　バローチスターン （Stein 1929: 55-64）
11．ダイワーラー遺跡 （Daiwālā）　バハーワルプル（未発表）
12．ダンブ・ブーティ遺跡 （Damb Buthi）　シンド （Majumdar 1934: 114-120）
13．デラーワル遺跡 （Derāwar）　バハーワルプル（未発表）
14．ダル遺跡 （Dhal）　シンド （Majumdar 1934:125-27）
15．ディジ・ジ・タークヴィ遺跡 （Deji-Ji-Tākvi）　シンド （Vats 1935-6: 36-7）
16．エディト・シャハル遺跡 （Edith Shahr） バローチスターン
17．ガラクワーリー遺跡 （Garakwālī）　バハーワルプル（未発表）
18．ガージ・シャー遺跡 （Ghāzi Shāh）　シンド （Majumdar 1934: 79-86）
19．ゴランディ遺跡 （Gorandi）　シンド （Majumdar 1934: 88）
20．ハラッパー遺跡 （Harappā）　パンジャーブ （Vats 1940）
21．ジャルハル遺跡 （Jalhar）　バハーワルプル（未発表）
22．ジュデイルジョ・ダロ遺跡 （Judeirjo-daro）　シンド（Wheeler 1959: 98）
23．カーリーバンガン遺跡 （Kalibangan）　ラージャスターン（Lal 1962: 454-457）
24．カルチャト遺跡 （Karchat）　シンド （Majumdar 1934: 129-131）
25．カーンプリー・タール遺跡 （Khānpurī Thār）　バハーワルプル（未発表）
26．コタースル遺跡 （Kotāsur）　シンド （Vats 1935-6: 37-8）
27．コート・ディジー遺跡 （Kot Diji）　シンド F.A. Khan （1965）
28．コートラー・ニハング・カーン遺跡 （Kotlā Nihang Khān）　パンジャーブ （Vats 1940: 476-477）
29．クドワーラー遺跡 （Kudwālā）　バハーワルプル（未発表）
30．ローフリー遺跡 （Lohri）　シンド （Majumdar 1934: 65-67, 73-76）
31．ロフムジョ・ダロ遺跡 （Lohumjo-daro）　シンド （Majumdar 1934:48-58）
32．メーヒー遺跡 （Mehī）　パンジャーブ（Stein 1931: 154-163）
33．ミタ・デヘノ遺跡 （Mitha Dehenno）　シンド（未発表）
34．モヘンジョ・ダロ遺跡 （Mohenjo-daro）　シンド （Marshall 1931; Mackay 1938）
35．ノクジョ・シャーディーンザイ遺跡 （Nokjo-Shāhdīnzai）　パンジャーブ （Stein 1942: 152-153）
36．パーンディ・ワーヒ遺跡 （Pāndi-Wāhī）　シンド （Majumdar 1934: 91-95, 10-114）
37．ルーパル遺跡 （Rupar）　パンジャーブ（IAR 1954-55:9-11）
38．サンダナワーラー遺跡 （Sandhanāwālā）　バハーワルプル（Stein 1942）
39．シャージョ・コティロ遺跡 （Shāhjo Kotiro）　シンド（Majumdar 1934: 137-139）
40．シクリ遺跡 （Shikhri）　バハーワルプル（未発表）
41．ソトカー・コー遺跡　（Sotka Koh）　マクラーン
42．ソトカーゲン・ドール遺跡 （Sutkāgen-dor）　マクラーン （Stein 1931: 66; Stein 1937: 70-71）





























　そのジョーシーらがインドにおけるインダス文明関連遺跡（ここには pre-Harappa, Harappa. 
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